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Dedico esta pesquisa a Deus, aos meus 
pais, Olindo Roberto Féba e Joana da 
Silva Galindo Féba e as minhas irmãs 
Aline Roberta Féba e Adriana Carla Féba.  
  
 
 
 
 
 
 
Agradeço a Deus, pois sem Ele nada 
seria possível. A todos os mestres que 
fizeram parte desses quatro anos, em 
especial a minha querida orientadora 
Profª Drª Ângela, que realmente foi um 
anjo na minha trajetória acadêmica, me 
acolhendo no momento em que mais 
necessitei. Aos meus colegas do Banco 
do Brasil agência de Cacoal/RO, que me 
deram todo suporte, para que eu 
concluísse esta graduação, em especial 
agradeço a Maria Encarnação, Marli 
Fumie, Leandra Felício, Sueli Hipólito e 
Geiza Naira. A empresa Eletrobras – DOS 
Cacoal, pelo auxílio e apoio para a 
conclusão desta pesquisa, juntamente 
com o Téc. em Segurança do Trabalho 
Bruno Queiroz. Ainda agradeço aos “Adm. 
Bórdeau’s” (minha turma), que fizeram 
com que cada obstáculo se tornasse mais 
intenso e engraçado, dando forças e 
coragem para seguir à frente, em especial 
aos amigos que sempre estiveram comigo 
Miracema Mota, Thiago Barbosa, Leandro 
Rios e Fernanda Ribeiro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A natureza é exatamente simples, se 
conseguimos encará-la de modo 
apropriado... 
Essa crença tem me auxiliado durante 
toda a minha vida, a não perder as 
esperanças, quando surgem grandes 
dificuldades de investigação.” 
(Albert Einstein) 
